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1 À propos des empreintes de sceaux étudiées dans c.r.  n° 89, l’A. montre la valeur des
sources primaires, tel que les sceaux, par rapport aux sources littéraires, plus tardives.
Ces dernières sont souvent approximatives ; dans le cas présent, elles modifient le titre
original de ces hauts dignitaires.
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